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Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1971
Tilastokeskus (Tilastollinen päätoimisto) kerää vuosittain tiedot kaikista kaupunki- 
ja kauppalakuntien viranhaltijoista ja kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimi­
henkilöistä, sekä heidän palkkauksestaan marraskuussa. Tässä monisteessa julkaistaan 
eräitä tietoja vuoden 1971 tiedustelusta"^.
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimuspalkkaisia viran­
haltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työn­
tekijöitä, jotka olivat kaupungin tai kauppalan palveluksessa koko marraskuun 1971- 
Tiedustelun ulkopuolelle jäivät ne palkansaajat, joille ei maksettu koko kuukau­
den palkkaa. •
Vuoden 1971 tiedustelussa pyydettiin kuten edellisenäkin vuonna tiedot myös osa- 
aikatyöntekijöistä ja -toimihenkilöistä. Näitä oli marraskuussa 5 726 henkilöä. 
Taulussa L on esitetty yleisimpien sivutoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden
ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräinen viikkotyöaika ammateittain.
/
Vuoden.1971 tiedustelussa kerättiin tiedot myös harjoittelijoista ja alle 18—vuoti­
aista. Näitä oli yhteensä 962 henkilöä, ja ne sisältyvät kaikkiin julkaistaviin - 
tauluihin. Harjoittelijoiden lukumäärä oli 795 ja keskiansio 511 mk. Alle l8-vuoti- 
aiden lukumäärä oli 252 ja keskiansio U35 mk.
1) Edellisen tiedustelun tulokset on julkaistu Tilastokeskuksen tilastotiedotuksessa 
nro PA 1971:31
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Tilastoon kuuluneiden palkansaajien lukumäärät sekä pääviranhaltijoiden ja 
kokopäivätyöniekijoiden kokonaiskeskiansiot ovat alla olevassa asetelmassa.
muutosprösentteineen edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna.
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Vastaukset pyydettiin henkilöittäin ja kunkin osalta tiedusteltiin ammatti, 
tutkinto, sukupuoli, palvelussuhde,. viikkotyöaika, palkkausluokka ja mahdol­
listen ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat? peruspalkka, ikä 
lisät tai'palvelusaikalisät, sunnuntaityökorotus, muut säännöllisen työajan 
korvaukset, lisätyökorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Kolmiviik- 
koisajalta maksetut korvaukset on muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa 
vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu kaikki mahdolliset yllä luetellut palk- 
katekijät sisältävästä kokonaisansiosta. Organisaatioasteen mukaiset ryhmät 
on pyritty muodostamaan virka- tai toimiaseman. ja vastuun mukaan homogeeni­
sista palkansaajaryhmistä.
1) Vuodesta 1970 lähtien lukumäärissä ja kokonaiskeskiansioissa on mukana 
myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat, mikä on huomioitu lukumäärien 
ja kokonaiskeskiansioiden muutosprosenteissa vuodesta 1971 lähtien.
t
Taulukkoluettelo:
Kaupunkien ja kauppaloiden kokopäiväisistä viranhaltijoista sekä kuukausi­
palkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä julkaistaan taulukot A - K
vuoden 1971 marraskuulta
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C. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 























2 609 1+. 2
1+ 1+05 7-2
1+ 1+98 7.3












38 553 318 1+1.9
8 383 775 9.1
251 539 0.3
1+ 0l+9 211 1+.1+
6 662 558 7.2
6 898 03I+ 7-5
6 361 1+63 6.9
2 782 711+ 3.0
2 1+81+ 780 2.7
2 799 131 3-0
1 538 637 1-7
3 633 369 1+.0
1 579 555 1-7
2 879 163 3.1
658 897 0.7
2 575 501 2.8
92 091 61+5 100.0Yhteensä
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D. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 






Maa- ja metsätalous ....... 117 0.2 .186 888 0.2
Teollisuus ................. 506 0.8 672 072 0.7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 880 k.7 k 907 k28 5-3
Rakennustoiminta .......... 5 719 9-3 9 696 933 10.5
Kauppa ..................... 103 0.2 135 113 0.1
Kilij etus ................... k 5k7 7-k 6 957 882 7.6
Tietoliikenne . ............ 17** 0 .3 251 229 0.3
Julkinen hallinto .......... 3 9k6 6 . h 6 270 229 6.8
Opetus- ja sivistystoimi ... 17 330 28.3 29 3k8 192 31.9
Terveydenhoito ............. 11 311 18.5 16 103 k56 17.5
Sosiaalinen ala ........... 12 601- 20.6 Ik 3k6 8k6 15-6
Muut ........ . . . .......... 2 039 3.3 3 215 377 3.5
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F. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten ftyön-r 
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät, kokonaisansiot ja keskiansiot" 
palkkausluokkaryhmittäin marraskuussa 1971 /







1 - 6 ....... ....... . 7 315 6 812 o h i 9 3 1 -
7 - 12 .................. 1 3 622 15 338 983 1 126 .
1 3 - 1 5  ....... .......... 7 7 8 5' 1 1 116 976 1 k28
16 - 18 .................. 5 2 7 1 7 . 9 2 6 858 1 50U
1 9 - 2 5  .................. 1* 320 8 296 2 17 1 920
26 - 3 1 ...... ........... 1 867 k 889 9 6 1 2 6 19
32 - Uo .................. 680 2 526 368 3 715
Yhteensä .’................ lo 860 . 56 907 ^04 1 393
Valtion palkkausluokitusta
noudattavat
AI - A 5 ................. 166 1 U5 7^2 878
A6 - Ali ................. 1 692 1 895 7 b 9 1 120
A1 2 - A22 ...... .......... 10 261 1 9 336 5^5 1 88H
A2 3- A30 ................. 1 k 2 k k 069 066 2 857
B1 - Bk ja S12 .......... 1 1 8 6 k 8 718 5 ^98
Yhteensä....... ......... 13 661 26 095 820 1 910
Ii.
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J n Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten
















Lukumäärä Lukumäärii % Lukumäärä % Lukumäärä % ^-sum­
ma
1 2 3 1* 5 6 7 . 8 9 10
- 299 3 0.0 7 1.3 161* 1.3 17l* 0.3 0.3
300 - 399 - - 16 3.0 138 1 .1 151* 0.3 0.5
1*00 - 1*99 - - 20 3.8 193 1.5 213 0.1* 0.9
500 - 599 3 0.0 20 3.8 1*21* 3.3 1*1*7 0.7 1.6
600 - 699 1* 0.0 25 1+.7 283 2.2 312 0.5 2.1
700 - 799 380 0.8 i*3 8.2 1 556 12.0 1 979 3-2 5.1*
800,- 899 1 939 l*.l 1*5 8.5 2 633 20.2 1* 617 7-5 12.9
900 - 999 2 91*2 6.2 30 5-7 .1 662 12.8 1* 631* 7-6 20.5
1000 - 1099 1* 117 8.6 26 1+.9 981* 7.6 5 127 8.1* 28.8
■noo - n 99 5 266 11.0 26 1+.9 727 5-6 6 019 9.8 38.6
1200 - 1299 u 11+9 ' 8.7 16 3.0 555 1*. 3 1* 720 7-7 1*6.3
1300 - 1399 3 757 7.9 21 1*.0 51*3 1*.2 1* 321 7.1 53.1*
lUOO - 11*99 3 1*58 7-3 li* 2.7 396 3.0 3 868 6.3 59-7
1500 - 1599 3 1+OH 7.1 20 3.8 1*07 3.1 3 831 6.3 66.0
1600 - 1699 2 1*00 5.0 19 .. 2.8 293 2.2 2 708 ' l+.l* 70.1*
1700 - 1799- 2 275 1*.8 23 l*.l* 237 1.8 2 535 l+.l 7l*. 5
1800 - 1899 2 102 k .k 17 3.2 259 2.0 2 378 3.9 78.1*
1900 - 1999 2 192 1+.6 11+ 2.7 235 1.8 2 1*1*1 1*.0 ■82.1*
2000 - 2099 2 005 ¡*.2 9 1.7 198 1.5 2 212 3.6 86.0
2100 - 2199 1 69I* 3.5 9 1.7 11*6 1 .1 1 81*9 3.0 89.0
2200 - 2299 1 122 2.1* 3 0.6 157 1.2 1 282 2.1 91.1
2300 - 2399 6l 1* 1.3 7 1.3 113 0.9 731+ 1.2 92.3
2l*00 - 21*99 636 1.3 5 0.9 110 0.8 751 1.2 93-5
2500 - 2599 -=t00 1.0 "5 0.9 78 0.6 567 0.9 9U. 5
2600 - 2699 272 0.6 1+ 0.8 6l 0.5 337 0.6 95-0
2700 - 2799 379 0.8 1* 0.8 67 0.5 1*50 0.7 95-7
2800 - 2899 21+5 0.5 -6 1 .1 59 0.5 310 0.5 96.2
2900 - 2999 217 0.5 2 0.1* 1*6 0.1* 265 0.1* 96.7
3000 - 3099 201 0.1* '6. 1 .1 1*1 0.3 21*8 0.1* 97.1
3100 - 3199 1U7 0.3 5 0.9 1*1 0.3 193 0.3 97.1*
3200 - 3299 103 0.2 1*. 0.8 39 0.3 11*6 0.2 97-6
-  3 3  -
Taulukko J. (jatkoa)
1 2 3
r- —  
1* 5 6 7 8 9 10
3300 - 3399 150 0.3 7 1.3 33 0.3 190 0.3 97.9
3I+OO - 3k99 88 0.2 16 3.0 17 0.1 121 0.2 98.1
3500 - 3599 136 0.3 3 0.6 25 0.2 I6I+ 0.3 98.1+
3600 - 3699 60 0.1 8 1.5 18 0.1 86 0.2 98.5
3700 - 3766 63 0.1 1 0.2 12 0.1 76 0.1 98.7
3800 - 3899 92 0.2 2 0.1* 1* 0.0 98 0.2 98.8
3900 - 3999 93 0.2 5 0.9 9 0.1 107 0.2 99.0
1*000 - 1*099 1*6 0.1 9 I .7 10 0.1 65 0.1 99 »'1
1*100 - 1*199 59 0.1 2 0.1+ 9 0.1 70 0.1 99.2
1*200 - 1*299 1+0 0.1 2 0.1* 2 0.0 1*1* 0.1 99.3
1*300 - 1*399 29 0.1 ■ - - 3 0.0 32 0.1 99.3
1*1*00 - 1*1*99 -1*2 O M 1* 0.8 3 0.0 1+9 0.1 99.1*
1*500 - 1*599 17 0.0 1 0.2 3 0.0 21 0.0 99.5
1*600 - 1*699 27 0.1 - - 1 0.0 28 0.0 99.5
1*700 - 1*799 30 0.1 - - 1 0.0 31 0.1 . 99.6
1*800 - 1*899 33 0.1 - - 1 0.0 31* 0.1 99.6
1*900 - 1+999 17 0.0 . - - 1 0.0 18 0.0 99-6
5000 - 5099 27 0.1 1 0.2 - - 28 0.1 99.7
5100 - 5199 29 0.1 - - 1 0.0 30 0.0 99.7
5200 - 5299 21 0.0 •- - - - 21 0.0 99.8
5300 - 5399 23 0.0 - - - - 23 0.0 99.8
, 5U00 - 5I+99 11 0.0 - - - - 11 0.0 99.8
5500 - 5599 9 0.0 - - - - 9 0.0 99.8
5600 - 5699 11 0.0 - - - - 11 0.0 99.9
5700 - 5799 10 0.0 - - - - 10 0.0. 99.9
5800 - 5899 6 0.0 - - - 6 0.0 99.9
5900 - 5999 5 0.0 - - . 1 0.0 6 0.0 99-9
6000 - 62 0.1 - - - - 62 0.1 100.0
Yhteensä 1*7 71*6 100.0 528 100.0 12 999 100.0 6l 273 100.0
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Kaupunkien ja kauppaloiden osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhal- - 
tijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 









Alkoholinkäytön tarkkailija 1+9 13 886 9-k
Ammattientarkastaja 33 8 61+1 11.0
Apuhoitaja sairaalassa 10 5 61+5 20.0
Hammashöit aj a 26 ll+ 36T 21+.0
Hammaslääkäri 10 11 188 13.5
Hammashoitoapulainen 1+2 22 720 22.6
Harjoittelija, alaa ei ilm. 10 1+ 21+0 20.6
Hoitaja 13 7 873 21.8
Järjestelyapulainen 21 9 367 18.3
Järjestysoikeuden puheenjohtaja 31 18 560 10.2
Kansakoululautakunnan sihteeri 12 3 299 5.0
Kanslisti 11 5 767 18.0
Kaupunginviskaali 13 8 990 9-0
Keittiöapulainen 2i+3 127 500 25-6
Keittäjä 36 21+ 118 30.1+
Keittäjä-siivooja 13 7 187 33.9
Keittäjän apulainen-siivooja 10 7 139 32.5
Kerhokodinhoit aj a 21 13 785 31.8
Kirj astonhoitaj a 86 . 1+0 685 ll+.O
Kotiavustaja 55 3l+ 21+0 28.5
Kouluhammaslääkäri 219 379 1+1+8 17.3
Kouluhoitaja 10 5 507 22.5
Kunnallisneuvosmies 16 5 91+7 12.8
Kylvettäjä 23 9 1+87 18.7
Laitosapulainen 21+ 11 881+ 20.5
Lastenhoitoharj oittelij a 21 5 306 33.0
Lastentarha-apulainen • 13 6 330 26.5
Luotsi 12 3 828 » »
Lämmittäjä ll+ 1+ 166 11+.3
Mittarinlukij a 18 8 171 • ■
Nuoriso-ohj aaj a 38 21 09I+ 19.*+
Oikeusneuvomies 30 10 660 7.2
Opiston johtaja 18 15 306 2.0
Osastoavustaj a 61+ 1+0 638 28.7
£, tr ' .  .*T * .  4* •' » » . i-,Ä» * 'r, > *  .
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Palomies 17 1+ 509 20.0
Palopäällikkö 11 1+ .271 16.3
Perhepäivähoitaja 71 6 769 1+1+. 3
Puistotäti 39 15 i+i+o 20.2
Raatimies iti 7 7l+9 7-1
Ruoanjakaja 50 2l+ 997 21+.7
Ruokala-apulainen ll+ 6 262 23-5
Sairaala-ajiulainen 23 11 268 20.9











Siivooja 1 61+7 790 109 21+.0
Syyttäjä 11* 2 359 . •
Talonmies 61+9 176 ll+8 11+.6
Talonmi e s-lämmitt ä j ä 16 6 118 19.0
Talonmies-siivooja 18 9 329 25.2
Taloudenhoitaj a 11 3 282 20.0
Toimintaterapeutti 13 7 1+20 17.7
Toimistoapulainen 121 62 796 20.0
Tuntiopettaja 870 529 637 10.3
Vahtimestari 71 2l+ 31+1+ 18.1
Valvoja 10 3 362 lH.6
Vartija 19 12 1+62 23.3
Vast aanott oapulainen 20 12 ll+l 21+.1
Veroasiamies 35 9 692 16.9
Virkaholhooj a 10 2 320 • •
Väestönsuojelun ohjaaja 15 U 935 8.7
Väestönsuojelupäällikkö 29 13 955 15.7
Muut ammatit 5i+0 322 967 * *
Yhteensä 5  726 3 01+1+ 781 2 0 . 0
•>
V s*.
v .»*,*.
